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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapat banyak masukan, 
bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Ibu Dr. Ir. Widyastuti Nurjayanti, MT. selaku Ketua Program Studi 
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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penyusunan Tugas Akhir ini yang selalu sabar dalam membimbing saya. 
4. Bapak dan ibu yang berada di rumah yang selalu mensuport penulis dalam 
penelitian dan tak lupa selalu mendoakan penulis. 
5. Seluruh sahabat dan teman terdekat yang telah membantu dalam penelitian 
ini dan selalu memberikan semangat serta doanya kepada penulis. 
6. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 
Sadar akan keterbatasan dan kekurangan terhadap hasil penelitian ini dan 
penulis laporan, sehingga jauh dari kata kesempurnaan. Maka penulis 
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Islamic Boarding School merupakan lembaga pendidikan dengan konsep 
sekolah berasrama yang berbasis keislaman, dimana terdapat fasilitas 
pendukung seperti asrama sebagai tempat tinggal, masjid sebabagi tempat 
ibadah serta sekolahan sebagai tempat belajar mengajar. Islamic Boarding 
School ini berlokasi di Kabupaten Sragen yang menampung jenjang 
pendidikan sekolah menengah pertama hingga akhir. Sragen Islamic 
Boarding School ini dapat menjadi wadah bagi anak-anak sekolah khususnya 
di Kabupaten Sragen sendiri dan mengurangi intensitas anak putus sekolah 
serta penerapan sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum 
sekaligus dengan ilmu pengetahuan keislaman berdasarkan Al-Sunah dan Al-
Qur’an. Dalam pola pendidikan (kurikulum) yang mengedepankan pada 
bidang sains dan teknologi, sebagai pembelajaran bagi siswa/i menghadapi 
dampak2 lingkungan serta pengembangan teknologi yang semakin canggih 
dimasa depan. Seperti yang dirasakan sekarang ini dengan berbagai isu-isu 
pemanasan global akibat perusakan lingkungan misalnya eksploitasi besar-
besaran terhadap bahan bakar fosil yang digunakan untuk kebutuhan hidup 
masyarakat serta emisi karbon CO2 yang terus meningkat. Penerapan konsep 
Zero Energy Building ini untuk mengurangi penggunaan energi dengan 
memanfaatkan potensi energi di sekitar lingkungan seperti energi matahari, 
dan air. Perancangan bangunan tersebut mempertimbangkan inovasi-inovasi 
teknologi kekininan untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna tanpa 
menggunakan energi secara berlebihan. 
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Islamic Boarding School is an educational institution with the concept of 
Islamic boarding schools, where supporting facilities are provided such as 
dormitories, mosques because of places of worship and schools as places of 
teaching and learning. This Islamic boarding school is located in Sragen 
Regency, which accommodates junior high school education until the end. 
Sragen Islamic Boarding School can be a place for special school children in 
Sragen Regency itself and also to reduce dropout children and schools that 
manage general knowledge with Islamic knowledge through Al-Sunah and 
Al-Qur'an. In the pattern of education (curriculum) that puts forward the 
fields of science and technology, as learning for students who support the 
development of the environment and the development of increasingly 
sophisticated technology in the future. As is felt now with a variety of issues 
of global warming due to damage to the environment, massive exploitation of 
fossil fuels used for the needs of people's lives and carbon dioxide emissions 
that continue to increase. The application of the Zero Energy Building 
concept is to reduce energy use by utilizing surrounding energy such as solar 
energy and air. Building design that discusses technological innovations to 
create comfort for users without using excessive energy. 
 
Keywords : Islamic, School, Dormitory, Building, Zero Energy, Architecture, 
Sragen
